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ABSTRAKSI 
\ Laporan keuangan merupakan salah satu media pengambilan keputusan 
bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan finansial di dalam perusahaan. 
Manajemen perusahaan memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan 
penyajian laporan kemingan. Pihak-pihak diluar perusahaan menginginkan 
informasi yang dapat dipercaya agar laporan keuangan sebagai salah satu media 
tersebut dapat memenuhi kebutuhan pemakai,untu~~ itu diperlukan seorang' yang 
profesional dan independen untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian 
laporan keuangan. 
Dalam skripsi ini dibahas mengenai pemeriksaan atas kewajaran penyajian 
saldo piutang usaha dalam neraca, seperti diketahui bahwa piutang usaha 
merupakan piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. 
Dalam melakukan pemeriksaan atas saldo piutang usaha PT.R P E 
Surabaya, telah dilakukan konfirmasi piutang kepada langganannya secara 
sampling, sebagai salah satu prosedur audit utama yang harus dilakukan oleh 
auditor sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Dari hasil konfinnasi piutang 
tersebut temyata tidak memuaskan, hal ini disebabkan karena banyaknya surat 
konfirmasi yang tidak teIjawab sekalipun konfirmasi kedua sudah dikirim. Dari 25 
surat konfirmasi yang dikirim, hanya 7 surat yang kembali dan menyatakan saldo 
cocok atau hanya 28 %. dari jumlah surat konfirmasi yang dikirim. 
Dari hasil konfirmasi tersebut auditor tidak dapat menarik kesimpulan atas 
kewajaran penyajian saldo piutang usaha PI. R P E, untuk meyakinkan penyajian 
saldo piutang maka dilakukan prosedur altematif yang akan dibahas dalam skripsi 
ini, sehingga diperoleh keyakinan mengenai saldo piutang usaha PT. R P E yang 
wajar dalam laporan keuangan. 
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